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問  題 
 
















 毎年実施されている小学校 4 年生から高校生までを対象とした「学校読書調査」の，2014
年（第 60 回）の結果では，同年 5 月の 1 ヶ月に読んだ書籍の平均冊数は，小学生が 11.4 冊，
中学生が 3.9 冊，高校生が 1.6 冊であった。一方で，同じ 1 ヶ月に本を 1 冊も読まなかった「不
読者」の割合（不読率）は，小学生で 4％，中学生で 15％，高校生で 49％であった（毎日新聞
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方  法 
 
１．調査参加者 
 千葉県内の小学校 1 校，東京都内の小学校 2 校の 1 年生 241 名（女子 108 名，男子 129 名，
不明 4 名）と 2 年生 221 名（女子 117 名，男子 102 名，不明 2 名）の児童 462 名（女子 225




を表 1 に示した。 
３．調査手続き 










 幼児期の絵本との関わりについて，表 2 に示す。 
①家庭での絵本の読み聞かせの頻度 
 家庭での読み聞かせの頻度について，「よく読んでくれた」「時々読んでくれた」を合わせる
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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
①　家庭での絵本の読み聞かせの頻度
よく読んでくれた 107 44.4 99 44.8 206 44.6
時々読んでくれた 83 34.4 80 36.2 163 35.3
あまり読んでくれなかった 13 5.4 11 5.0 24 5.2
読んでくれなかった 11 4.6 11 5.0 22 4.8
覚えていない 27 11.2 20 9.0 47 10.2
とても好き 120 49.8 117 52.9 237 51.3
好き 86 35.7 86 38.9 172 37.2
どちらかというと嫌い 22 9.1 13 5.9 35 7.6
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 自分で絵本を読んでいる児童は，「よく読む」「時々読む」を合わせると 1 年生で 83.0％，2





る」「時々読んでくれる」を合わせると 1 年生で 41.9％，2 年生で 45.0％であった。家庭で絵 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
よく読んでくれる 63 26.1 43 19.5 106 22.9
時々読んでくれる 103 42.7 79 35.7 182 39.4
あまり読んでくれない 33 13.7 47 21.3 80 17.3
読んでくれない 42 17.4 52 23.5 94 20.3
よく読む 121 50.2 120 54.3 241 52.2
時々読む 79 32.8 67 30.3 146 31.6
あまり読まない 31 12.9 27 12.2 58 12.6
読まない 10 4.1 7 3.2 17 3.7
よく読んでくれる 41 17.0 40 18.2 81 17.6
時々読んでくれる 60 24.9 59 26.8 119 25.8
あまり読んでくれない 34 14.1 40 18.2 74 16.1
読んでくれない 106 44.0 81 36.8 187 40.6
よく読む 98 40.7 109 49.3 207 44.8
時々読む 74 30.7 61 27.6 135 29.2
あまり読まない 33 13.7 25 11.3 58 12.6
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 本を読むことの好き嫌いの結果を，表 4 に示す。本を読むことの好き嫌いは，「とても好き」










こで，これ以降の分析においては 1 年生と 2 年生のデータを込みにして分析することとした。 
 
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
とても好き 129 53.5 138 62.4 267 57.8
まあまあ好き 86 35.7 61 27.6 147 31.8
あまり好きではない 7 2.9 14 6.3 21 4.5
嫌い 6 2.5 4 1.8 10 2.2
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 家庭での絵本の読み聞かせの頻度において，覚えていない児童が 47 名（１年生 27 名，２年














残差分析を行った結果を表 8 に示した。 
 
（4）児童期の自分で絵本を読む経験  
度数 145 48 8 3 204
％ 71.1% 23.5% 3.9% 1.5% 100.0%
調整済み残差 7.3 ＊ -5.8 ＊ -2.0 -1.9
度数 63 85 8 7 163
％ 38.7% 52.1% 4.9% 4.3% 100.0%
調整済み残差 -4.7 ＊ 5.0 ＊ -.9 1.1
度数 3 13 7 1 24
％ 12.5% 54.2% 29.2% 4.2% 100.0%
調整済み残差 -4.1 ＊ 1.7 4.8 ＊ .3
度数 8 9 3 2 22
％ 36.4% 40.9% 13.6% 9.1% 100.0%
調整済み残差 -1.6 .3 1.5 1.6
度数 219 155 26 13 413
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分析を行った結果を表 9 に示した。  
度数 80 80 21 24 205
％ 39.0% 39.0% 10.2% 11.7% 100.0%
調整済み残差 7.7 ＊ -.9 -3.4 ＊ -3.9 ＊
度数 13 80 39 30 162
％ 8.0% 49.4% 24.1% 18.5% 100.0%
調整済み残差 -5.8 ＊ 2.7 ＊ 3.3 ＊ -.4
度数 1 7 6 10 24
％ 4.2% 29.2% 25.0% 41.7% 100.0%
調整済み残差 -2.3 ＊ -1.2 1.2 2.8 ＊
度数 1 3 2 16 22
％ 4.5% 13.6% 9.1% 72.7% 100.0%
調整済み残差 -2.1 ＊ -2.7 ＊ -1.0 6.5 ＊
度数 95 170 68 80 413









































度数 61 43 30 60 194
％ 31.4% 22.2% 15.5% 30.9% 100.0%
調整済み残差 6.2 ＊ -1.2 -.7 -3.4 ＊
度数 13 45 33 66 157
％ 8.3% 28.7% 21.0% 42.0% 100.0%
調整済み残差 -4.4 ＊ 1.4 1.8 .9
度数 0 8 1 15 24
％ 0.0% 33.3% 4.2% 62.5% 100.0%
調整済み残差 -2.5 ＊ 1.0 -1.7 2.4 ＊
度数 1 2 2 14 19
％ 5.3% 10.5% 10.5% 73.7% 100.0%
調整済み残差 -1.6 -1.5 -.7 3.1
度数 75 98 66 155 394
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度数 111 48 20 21 200
％ 55.5% 24.0% 10.0% 10.5% 100.0%
調整済み残差 3.7 ＊ -1.9 -.9 -2.1 ＊
度数 60 52 21 25 158
％ 38.0% 32.9% 13.3% 15.8% 100.0%
調整済み残差 -2.6 ＊ 1.7 1.0 .8
度数 5 7 3 8 23
％ 21.7% 30.4% 13.0% 34.8% 100.0%
調整済み残差 -2.4 ＊ .2 .3 2.9 ＊
度数 10 7 2 3 22
％ 45.5% 31.8% 9.1% 13.6% 100.0%
調整済み残差 -.1 .4 -.4 -.1
度数 186 114 46 57 403


































度数 121 49 24 8 202
％ 59.9% 24.3% 11.9% 4.0% 100.0%
調整済み残差 2.6 ＊ -2.9 ＊ -.2 .6
度数 81 60 17 3 161
％ 50.3% 37.3% 10.6% 1.9% 100.0%
調整済み残差 -1.0 2.3 ＊ -.8 -1.4
度数 5 9 7 2 23
％ 21.7% 39.1% 30.4% 8.7% 100.0%
調整済み残差 -3.1 ＊ .9 2.7 ＊ 1.4
度数 11 8 2 1 22
％ 50.0% 36.4% 9.1% 4.5% 100.0%
調整済み残差 -.3 .6 -.5 .3
度数 218 126 50 14 408
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度数 147 47 4 3 4 205
％ 71.7% 22.9% 2.0% 1.5% 2.0% 100.0%
調整済み残差 4.8 ＊ -3.8 ＊ -2.4 ＊ -.7 .0
度数 80 66 9 4 3 162
％ 49.4% 40.7% 5.6% 2.5% 1.9% 100.0%
調整済み残差 -3.5 ＊ 3.1 ＊ .9 .6 -.1
度数 6 12 3 1 1 23
％ 26.1% 52.2% 13.0% 4.3% 4.3% 100.0%
調整済み残差 -3.4 ＊ 2.2 ＊ 2.1 ＊ .9 .9
度数 14 6 2 0 0 22
％ 63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0%
調整済み残差 .4 -.5 1.1 -.7 -.7
度数 247 131 18 8 8 412






































度数 191 25 2 1 0 219
％ 87.2% 11.4% .9% .5% 0.0% 100.0%
調整済み残差 12.0 ＊ -9.4 ＊ -3.7 ＊ -2.3 ＊ -3.1 ＊
度数 48 88 12 0 5 153
％ 31.4% 57.5% 7.8% 0.0% 3.3% 100.0%
調整済み残差 -9.2 ＊ 8.7 ＊ 2.6 -2.2 ＊ 1.5
度数 6 11 3 3 3 26
％ 23.1% 42.3% 11.5% 11.5% 11.5% 100.0%
調整済み残差 -4.0 ＊ 1.2 1.8 3.7 ＊ 3.7 ＊
度数 2 6 1 4 0 13
％ 15.4% 46.2% 7.7% 30.8% 0.0% 100.0%
調整済み残差 -3.3 ＊ 1.1 .6 7.6 ＊ -.5
度数 247 130 18 8 8 411
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を行った結果を表 11 に示した。 
 幼児期の絵本の読み聞かせの好き嫌いと児童期の本を読むことの好き嫌いに差が見られるか
についてχ2検定を行った結果，有意な差が認められた（χ2（12）＝225.56，p＜.001）。そこで，
残差分析を行った結果を表 12 に示した。 
 
（7）児童期の読書量 
 幼児期の絵本の読み聞かせの頻度と児童期の読書量について，表 13 に示した。ここでは，「覚
えていない」と回答した 47 名の回答を分析対象から外し，「よく読んでくれた」～「読んでくれ









考  察 
 
 幼児期に，家庭で絵本の読み聞かせをしてもらった（「よく読んでくれた」「ときどき読んで
くれた」）こどもは約 8 割にのぼり，9 割近いこどもが絵本の読み聞かせが好き（「とても好き」
人数 平均値 標準偏差
よく読んでくれた 206 23.9 29.9
時々読んでくれた 163 15.0 17.4
あまり読んでくれなかった 24 14.7 18.0
読んでくれなかった 22 28.1 66.5



















とても好き 237 25.0 30.1
好き 172 14.4 16.2
どちらかというと嫌い 35 17.4 52.0
嫌い 18 16.4 27.4
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から第 1 位〜第 3 位までを選択）では，「子どもが本を好きになる」を第 1 位として選んだ人
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